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RESUMO: Introdução: O direito à saúde é um dever do Estado e está garantido à população brasileira 
por meio do Sistema Único de Saúde (SUS). O envelhecimento é um processo natural, universal, 
contínuo e irreversível, inerente a todos os seres humanos que se inicia ao nascer, se estende ao longo 
de toda a vida e termina com a morte. Em países em desenvolvimento como o Brasil, a saúde bucal dos 
pacientes idosos é uma problemática que merece cuidado especial, pois historicamente, em nosso país, 
a prestação de serviços odontológicos não tomam como prioridade a atenção a esse segmento da 
sociedade. É muito importante analisar a integralidade da saúde bucal com a saúde geral desses 
indivíduos, considerando seus valores, expectativas e percepções sobre sua saúde. Portanto, é 
fundamental o atendimento integral ao idoso, vendo-o como um todo, não apenas com foco na doença. 
O objetivo deste estudo foi discutir o papel da Odontologia na atenção à integralidade da saúde bucal 
do idoso através de uma revisão bibliográfica. Metodologia: Foi realizada uma busca nas bases de dados 
PubMed, Bireme e Scielo na perspectiva da interdisciplinaridade, com as palavras-chaves: 
Interdisciplinaridade AND Odontogeriatria AND Saúde bucal do Idoso, entre os meses de agosto de 
2018 e dezembro de 2018, sem limite de tempo, nos idiomas Português e Inglês. Resultados: Após 
realizar esse levantamento, pode-se perceber que a maioria dos idosos requer cuidados especiais, pois 
apresentam alterações sistêmicas e locais que influenciam em sua saúde bucal e em sua qualidade de 
vida. Com esse estudo, ficou clara a indissociabilidade da saúde bucal e da saúde sistêmica no 
atendimento a pessoa idosa, destacando a importância do conhecimento através da troca de 
informações com as mais diversas áreas do conhecimento. A interação profissional representa um papel 
de suma importância, isso permite a divisão de responsabilidades quando cada profissional passa a 
enxergar os limites da sua área e as possibilidades das demais. 
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